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A Child from the Perspective of Eugenics, and that of Education
A Summary of “Development of Eugenic Thought in Education” 
(edited by Nobuo Fujikawa, Bensey Publishing Inc., 2008)
Determining the Formation of Montessori Education from Activity Theory 
Perspective
A Study of the Impact of Audio or Visual Media on Decisions in Japanese
　―Comparing Response and Reaction Times in Tasks between Emotionality 
　and Introversion-Extroversion
How is a redundant discourse recognized and transmitted?
The relation between the components of executive function and inference of 
feeling in young children
Osaka University’s Extramural Courses
An Evaluation of the Dohsa-hou Camp FY2010 and Its Future Challenges
A Review of the Relation between Studies on Emotion Regulation in Pediatric 
Asthma and Mother-Child Interaction
　―Toward Emotion-Regulation Intervention by Activating Maternal Functions―
The Possibility of School Studies using “Grass-Roots Research”
　―Reference to Rosenbaum’s Methodology―
The Liberal Arts as a Competency to Face Borderlines
　―A Case Study of the Kyoyou-Liberal Arts Class at the Korea 
　International School―
The Coexistence of Neoliberalism and Democratic Socialism in Recent 
Brazilian Educational Reforms 
The influence of high school entrance systems on the association between 
cultural capitals and aspirations for higher education advancements
　―a second analysis using log-linear model―
<Research Notes>
The Use of Multimedia in International Exchange Learning and Its Issues: 
A Questionnaire for Japanese High School Students 
The Historical Development of Childcare for Children with Special Needs 
from the 1950s to the 1970s in Japan
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